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Abstract:  At present, in the field of domestic transformer substation synthesis automated system, different factories or same 
factories in different periods carry out the same standard protocol differently, which lead to revise the procedure for transformer 
substation protection system even it has been input products with same standard protocol. It brings enormous inconvenience for 
on-site maintenance. In view of above situation, this paper proposes standard protocol automatically parse method based on the 
template and compiler, and has carried on two kinds of thoughts, respectively by IEC60870-5-103 and CDT issued by the ministry 
communication protocol for the example. Moreover, combining IEC60870-5- 103 protocol applying for transformer substation 
synthesis automated software system, it has implemented this idea. After the test, it has a very good utility. 
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标程序为止。这一过程如图 2 所示。 
源程序 编译器 目标程序  
图 2编译过程 
Fig.2 Compile process 

























Fig. 3 Compile process 




数据以帧格式循环发送。帧格式如表 1 所示。 
表 1帧格式 
Tab.1 Frame format 
同步字 控制字 信息字1 … 信息字n 同步字 …  
其中同步字、控制字、信息字的格式如表 2、
表 3 和表 4 所示。 
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表 2同步字 







D7H\ EBH  
09H\ 90H  
D7H\ EBH  
09H\ 90H  
D7H\ EBH  




















































同步字 : syn 
控制字节 校验码 功能码 数据 校验码
信息字 : inf控制字 : control           
D709HEB90H …
 
图 5 帧的树结构 
Fig.5 Frame’s tree structure 
根据图 5，一个完整帧的文法可如下描述[5]： 
G[E]：E SC I 
S  eb90 eb90 eb90 | d709 d709 d709 
C  cb ft in sd dd cc 
I  I fc db4 cc I | fc db4 cc 
其中同步字 S(syn 的首字母，下同)、 控制字 C
（control）、信息字 I(inf) 、控制字节 cb(Control 
Byte)、帧类别 ft(Frame Type)、信息字数 in(Inf Num)、
源站址 sa(Source Addr)、目的站址 da(Destination 
Addr)、功能码 fc(Function Code) 、校验码 cc(Check 
Code)，数据字节 db(Data Byte)。 
为表示直观，以 a 代替同步字 eb90 eb90 eb90、
b 代替同步字 d709 d709 d709、c 代替控制字 cb ft in 
sd dd cc、d 代替信息字 fc db4 cc，则原文法的拓广
文法可如下描述： 
G[E']：(0) E' E 
(1) E  SC I 
(2) S  a 
(3) S  b 
(4) C  c 
(5) I  I d 
(6) I  d 






















I2:E→  S• CI I6:C→  c•




I7:E→  SCI•I4:I→  Id•I3:I→  Id•
I
 
图 6 G[E']识别活前缀的有穷自动机 
Fig. 6 G[E']’s DFA that distinguish living prefix 
表 5G[E′]的 SLR(1)分析表 
Tab.5 G[E′] ′s Analysis table 
ACTION GOTO  
a b c d # E S C I 
0 S3 S4    1 2   
1     acc     
2   S6     5  
3     r2     
4     r3     
5    S8     7 
6     r4     
7    S9 r1     
8     r6     






用自然语言描述的 LR 算法如下： 
LR 算法: 
设置 ip 指向 w#的第一个符号 
repeat forever begin 
令 s 是栈顶状态，a 是 ip 所指向的符号 
if action[s, a] = shift s' then begin 
      把 a 和 s'分别压入两个栈 
      使 ip 指向下一符号 
end 
else if action[s, a] = reduce A→β 
      then begin 
      从栈顶弹出 2*｜β｜个符号 
      令 s'表示当前栈顶状态 
      把 A 和 goto[s', A] 分别压入两个栈 
      输出产生式 A→β 
end 
else if action[s, a] = accept then 
      return 
ele 




识别的过程，如表 6 所示。 
表 6符号串 acdd#的分析过程 
Tab. 6 String acdd# parsing process 
Step Syms Status Input Action Goto
1 # 0 acdd# S2  
2 #a 03 cdd# r2 2 
3 #S 02 cdd# S6  
4 #Sc 026 dd# r4 5 
5 #SC 025 dd# S8  
6 #SCd 0258 d# r6 7 
7 #SCI 0257 d# S9  
8 #SCId 02579 # r5 7 
9 #SCI 0257 # r1 1 
10 #E 01 # acc  


























的思想更适用于标准 103 规约，而且 IEC61850 的
应用和推广的大趋势不可逆转，要加快基于编译器
的 103 标准规约的实现并向 IEC61850 靠拢，使将
来 103 设备与 61850 的参数配置转换上更加方便。 
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